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Comença un nou curs amb molts d'interro-gants, ja que la Conselleria d'Educació potprendre moltes decisions que podran
conduir l'ensenyament per uns viaranys escabro-
sos i que posaran en perill, una altra vegada, la
normalització de la llengua catalana. 
Una vegada més s'ha aprofitat que hi havia
poc llum i pocs taquígrafs, les vacances d'estiu,
per posar a consulta o per anunciar futurs
decrets, com són el de la injusta concessió del
nivell C als que acabin l'ESO, el de la incompren-
sible supressió de la Junta Avaluadora, o el
d'igual signe destructiu que els altres com és la
possibilitat de triar la llengua d'ensenyament als
pares, amb la possibilitat de la divisió dels primers
cursos en més classes que aules, cosa que fa
aquesta decisió del tot impossible, i amb la
condemna total del no aprenentatge de la llengua
catalana a gran part de l'alumnat, però que
després se'l compensarà amb el regal del nivell C,
sense haver assolit ni el nivell A.
La posada en marxa també de l'Institut d'Estudis
Baleàrics, encara que a un altre nivell, pot afectar-
nos indirectament o directa, si el volguessin conver-
tir en una pseudoacadèmia de la llengua, cosa que
sembla que per ara no passarà, mentre el presidei-
xi la persona que per a aquesta tasca s'ha elegit.
L'STEI-i, encara que en ple agost, ha emès els
informes corresponents dels esborranys de decret
sobre els quals ha estat consultat i s'ha basat en les
lleis vigents, en els estudis que hi ha fets fins ara i
en la llarga experiència docent de molts dels seus
membres. Si serem escoltats o no, això ja són
figues d'un altre paner. Hi ha anunciats altres
decrets que encara no són coneguts oficialment per
l'STEI-i, tot i la seva divulgació mediàtica, cosa que
suposa un menyspreu cap a les organitzacions i
institucions implicades així com a les meses de
negociació. 
Com podeu comprovar, es pot presentar un
curs ben accidentat i que ens podrà obligar a
haver de plantar-nos davant tanta estultícia per
part dels governants del sector educatiu. La gent
que des d'abans de 1979 hem treballat perquè la
llengua catalana esdevingués normal a l'escola, a
la qual ha donat ple suport l'STEI-i, no podrem
romandre impassibles davant aquest procés de
destrucció de tot allò positiu que s'havia fet fins
ara, procés destructiu que pretén posar en marxa
el Govern del PP.
Les darreres setmanes d'agost s'han dedicat,
com cada any, a la tria de places per part dels
interins. Hem de dir que s'ha fet d'una manera
bastant positiva, és una passa endavant la qüestió
de l'estabilitat de quatre anys, el procés s'ha
efectuat de manera ràpida i adequada, però, com
sempre, hi ha hagut algunes equivocacions a l'hora
de seleccionar o concedir plaça, especialment a
l'ensenyament secundari, ja que han arribat veus
de protesta a causa de retalls de plantilla.
Aquesta revista està integrada bàsicament per
un monogràfic sobre La depuració de mestres a
les Illes Balears durant la guerra civil, encara que
hem entès com a mestres tant els i les de les
escoles com els i les dels instituts. Hem tengut
l'ajuda i l'aportació d'articles de persones, a les
quals expressam el nostre agraïment, que tenen
una bona preparació i un bon coneixement del tema,
la col·laboració de les quals ha fet possible que es
pugui recobrar d'alguna manera la memòria històri-
ca sobre les malifetes i injustícies que es varen fer
en el nostre col·lectiu, que va ser perseguit per les
idees i per la possibilitat que tenien d'influir sobre la
societat des de l'escola, persecució que qualque
vegada els articles d'un diari que ni nomenarem,
malauradament, ens recorda. Serveixi aquesta
revista com a homenatge, per a la majoria pòstum,
a tots aquells i aquelles mestres que desitjaven una
escola millor, i que solament per aquest motiu varen
ser depurats, i massa varen ser morts. 
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